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RESUMEN 
En Psicopedagogía identificamos una diversidad de teorías y estrategias -provenientes de otros 
campos y del interior del mismo que impactan de manera singular en las prácticas de 
investigación y de intervención de los profesionales. A su vez, estamos advertidos que cada 
elección teórica y metodológica significa una opción epistemológica e ideológica. En continuidad 
con una investigación ya finalizada y que arrojó datos acerca de la producción teórica propia del 
campo psicopedagógico nos propusimos, en una nueva investigación, indagar en las opciones 
epistemológicas que orientan las elecciones teóricas de los profesionales, al momento de definir 
el ‘objeto de estudio y de intervención’ de la psicopedagogía en sus prácticas. 
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as primeras prácticas profesionales psicopedagógicas se registran en nuestro país en 
los inicios del siglo XX, mientras que a mediados del mismo, y con la apertura de 
algunas instituciones educativas de nivel superior abocadas a la formación de 
psicopedagogos, se puede identificar el inicio de su institucionalización académica, 
comenzándose a jugar allí saberes específicos, conocimientos científicos y estrategias 
de intervención en torno a la profesión y a la constitución de la disciplina. 
Asimismo, se observa que esos saberes, conocimientos y estrategias procedían 
en esos tiempos de otros campos disciplinares, en su mayoría de ciertas corrientes de 
la psicología que aportaban una lectura de los problemas de aprendizaje centrada en 
quién comportaba la dificultad, es decir, en el mismo niño –devenido alumno-, 
relacionándola con un origen biológico o con la situación socio-ambiental del mismo. 
Son tiempos de la Psicopedagogía Reeducativa la que, focalizándose en el problema 
de aprendizaje, direccionaba su intervención hacia la reparación de la dificultad a 
través de métodos sistemáticos y directivos.  
El ingreso del psicoanálisis al campo psicopedagógico entre fines de los años 
’70 y comienzos de los 80 aporta una mirada para pensar las dificultades de 
aprendizaje en términos de síntoma, inhibición, construcciones, interacción entre 
diferentes niveles o como producto del pasaje por la constitución subjetiva.  
En estos tiempos, algunos psicopedagogos optan por considerar algunas de las 
corrientes psicoanalíticas y de la teoría piagetiana para ser pensadas en el campo del 
aprendizaje y sus problemas, mientras otros inician la aventura intelectual de avanzar 
en la construcción de teorías propias. Se comienza a hablar de Psicopedagogía 
Clínica. El objeto de estudio se desplaza al ‘sujeto en situación de aprendizaje’, 
cobrando relevancia tanto el aprender como el no aprender, mientras que la 
intervención se focalizará en la trama de relaciones en la que ambos se hacen 
presentes. 
Marina Müller (2006), psicopedagoga y pionera de la disciplina, considerará, 
además, un tercer abordaje a partir de la década de los 90, que denominará 
Interdisciplinario y Transversal ligado al paradigma de la complejidad y a los 
recientes cambios socioculturales, políticos y económicos. 
L 
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Sin duda, la diversidad de teorías y estrategias puestas en juego (provenientes 
de otros campos y del interior del mismo), han impactado de manera singular en las 
prácticas de investigación y de intervención de los profesionales. A su vez, cada 
opción teórica y metodológica ha significado una opción epistemológica e ideológica 
que, aunque no enunciada, constituyen acuerdos tácitos que responden a momentos 
históricos, culturales y sociopolíticos de los que los psicopedagogos no somos ajenos. 
Desde este lugar es que iniciamos una investigación que se propone dar 
respuesta al siguiente interrogante: ¿qué opciones epistemológicas orientan las 
elecciones teóricas de los profesionales, al momento de definir el ‘objeto de estudio y 
de intervención’ de la psicopedagogía en sus prácticas? Referentes nacionales y 
provinciales Argentina-Rio Negro 2018-2021. 
 
¿Por qué nos resulta relevante estudiar este 
tema? 
 
Tres son los pilares que sostienen nuestro interés y deseo por llevar adelante 
este estudio.  
El primero de ellos refiere a la continuidad en el desarrollo de investigaciones 
epistemológicas, de corte más bien teórico, que consideramos fundamentales para 
argumentar y potenciar nuestra disciplina.  
El segundo nos permite profundizar en el análisis de los conceptos teóricos -
iniciado en una investigación anterior por este equipo (Bertoldi y otros: 2014)- y 
desde allí, contribuir al debate del campo psicopedagógico argentino en relación con 
la vieja pero vigente preocupación acerca de la manera en que teorías procedentes de 
otros campos disciplinares son apropiadas e instrumentadas en Psicopedagogía, 
planteo realizado por Castorina ya en el año 1989. O a la utilización de los 
paradigmas psicológicos y sus efectos en la concepción clínica psicopedagógica (A. 
Kazmierczak: 2008); a la existencia – o por qué no, a la no pertinencia- de establecer 
paradigmas en el campo disciplinar (C. Ricci: 2004); a la necesidad de avanzar en 
producciones teóricas genuinas producto de investigaciones psicopedagógicas (M. 
Valle: 2012; A.C Ventura: 2012; S. Bertoldi y S. Vercellino: 2006)  
El tercero se vincula con la focalización en la temática de los objetos de estudio 
e intervención de la psicopedagogía, aspecto que nos permite ingresar en una 
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dimensión escasamente abordada en nuestra disciplina y en nuestro país tal como lo 
demuestra el estado actual del conocimiento. En este sentido, el recorrido realizado al 
momento da cuenta de estudios que abordan por un lado al ‘objeto de estudio’ de la 
sociología (Bourdieu 1977, 1995), de la psicología (Canguilhem, 1956), de la psiquiatría 
(Foucault 2002), de la pedagogía y las ciencias de la educación (Valera-Villegas 2002, 
Martín 2006) de la didáctica (Camilloni, 1996) y un solo trabajo que aborda el objeto 
de la psicopedagogía (Carrasco Cursach, 2018) en el territorio chileno. 
Por otro lado, y en relación con los estudios ligados con la temática de los 
‘objetos de intervención’, se observa que la mayoría de los aportes proceden del 
campo del trabajo social (Martínez Rossiter y Torrecilla (s/f); Alywin de Barros, 1981; 
García Salord, 1986; Lima, 1989; Ander Egg & Follari, 1993; Aquín, 1995; 
Mastrangelo, 2003; González-Saibene, 2004; Raya Diez y Caparrós Civera, 2014). 
 
¿Cómo lo pensamos abordar? 
 
La investigación en desarrollo se localiza en la producción teórico-
metodológica de los referentes psicopedagogos nacionales1 –en continuidad con la 
investigación que antecede a este estudio-, sumándose a ella la que surge de los 
referentes de la provincia de Rio Negro.  
En relación con la selección de éstos últimos, vale mencionar dos cuestiones: la 
primera de ellas referida al motivo de selección de dicha provincia, dado que la 
misma es sede de la primera universidad nacional pública – la Universidad Nacional 
del Comahue- que dicta la carrera de psicopedagogía en forma continuada desde el 
año 1972. La segunda vinculada con los criterios para la elección de los referentes 
provinciales. En ese punto se utilizan los mismos de la investigación anterior, a saber: 
significatividad para este estudio, reconocimiento profesional por su destacada labor 
en ámbitos públicos, accesibilidad a los profesionales y disponibilidad presupuestaria 
para cubrir los gastos que estos contactos supongan.  
Respecto al abordaje, el mismo se realizará desde una perspectiva teórico-
epistemológica de corte reflexivo-crítica, que considera a la epistemología como un 
acompañante reflexivo de las prácticas -en este caso de los profesionales- y como una 
 
1 Alicia Fernández, Marina Müller, Liliana González, Clemencia Baraldi, Norma Filidoro, Silvia Baeza. 
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‘caja de herramientas’ para analizar teorías y prácticas en campos disciplinares 
específicos.  
Tomaremos como referencia una de las hipótesis formuladas por V. Guyot en 
la que sostiene que las opciones epistemológicas determinan la producción e 
interpretación de las teorías e impactan en las prácticas investigativas, docentes, 
profesionales (2005). Esta formulación nos permite preguntarnos acerca de cuáles 
son las opciones epistemológicas que orientan las elecciones teóricas de los 
profesionales a la hora de definir el ‘objeto de estudio e intervención’ de la 
psicopedagogía en sus prácticas.  
Asimismo, y apoyándonos en los planteos de autores tales como P.Bourdieu 
(1975), R. Follari (2007, 2013, 2016), G.Canguilhem (2009), generamos otros 
interrogantes que consideramos abonarán sustantivamente a esta investigación. En 
este sentido nos preguntamos por el lugar que ocupan las teorías y/o las prenociones 
en las prácticas profesionales; la/s teoría/s o concepto/s que eligen los referentes, los 
campos disciplinares de los que las mismas proceden y los criterios de selección de 
estos; el tipo de relación que se establece entre la/s teoría/s o concepto/s elegido/s y 
la práctica profesional; las constancias y posibles innovaciones que se observan; las 
nuevas prácticas -que emergen para pensar la psicopedagogía en la actualidad; el o 
los concepto/s de ‘objeto de estudio y de intervención’ que se definen para la 
disciplina y práctica psicopedagógica y la continuidad o ruptura que tienen 
efectivamente en las prácticas de los referentes. 
Desde el aspecto metodológico el estudio será predominantemente teórico 
para analizar, justamente, lo que acontece al momento de utilizar en el campo del 
hacer profesional, las categorías ‘objeto de estudio e intervención’ de la 
psicopedagogía.  
Con relación a las técnicas se utilizarán la herramienta de lectura 
epistemológica para analizar textos psicopedagógico, la que permite a través de 6 
(seis) etapas examinar en detalle las producciones teóricas escritas de profesionales 
(libros y artículos científicos), identificando allí la presencia de desplazamientos 
conceptuales de otros espacios intelectuales al nuestro, la consistencia epistemológica 
en los intentos de articulaciones o combinaciones entre conceptos teóricos y/o 
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instrumentales de diversos posicionamientos, y la actitud de vigilancia 
epistemológica puesta en evidencia por cada autor.  
Otra de las técnicas a emplear será el análisis documental. Con ella se 
pretende revisar y reelaborar los Glosarios Teóricos elaborados en la investigación 
anterior para cada uno de los profesionales referentes nacionales de la 
psicopedagogía seleccionados.  
A través de la técnica encuentro de palabras (Bertoldi y Porto, 2012), 
pretendemos abordar la relación teoría-práctica y las opciones epistemológicas en el 
hacer concreto en el terreno profesional. Esta técnica inaugura un espacio que 
posibilita dar la palabra a los profesionales en dirección a trascender lo anecdótico y 
la queja, para interrogar ‘eso’ que sucede y les sucede en su práctica cotidiana. 
Finalmente, y como complemento a las técnicas mencionadas anteriormente, se 
prevé la realización de algunas entrevistas en profundidad (presenciales o virtuales). 
Se buscará garantizar con la triangulación de técnicas y de información, mayor 
validez a los conocimientos obtenidos y control de los sesgos del investigador. 
 
¿A qué buscamos contribuir? 
 
Partimos del conocimiento de que en el campo psicopedagógico coexisten 
multiplicidad de prácticas profesionales, advirtiéndose un consenso relativo acerca de 
los modos de intervenir, las elecciones teóricas que los sustentan y los marcos 
epistemológicos presentes en esas decisiones. En ese sentido, esta investigación 
espera contribuir a la consolidación de la identidad de la psicopedagogía.  
Asimismo, en la actualidad observamos que, al igual que otras prácticas, la 
psicopedagogía es desafiada por nuevas demandas de la sociedad, configurándose 
situaciones problemáticas inéditas que ponen en jaque los modos habituales de 
intervenir y responder. Por ello, se hace necesario no solo conocerlas, sino avanzar en 
la comprensión de los supuestos teóricos y epistemológicos que orientan las 
intervenciones en estos tiempos en el marco de la profesión, ya que no hay práctica 
que funcione sin teoría. 
En síntesis, consideramos que indagar sobre las opciones epistemológicas, los 
conceptos teóricos y las prácticas profesionales con relación al ‘objeto de estudio e 
intervención’ de la psicopedagogía es altamente relevante para contribuir a una sólida 
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relación entre ciencia y profesión y para precisar la identidad de la psicopedagogía en 
el ámbito social y académico. 
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